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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN LAPTOP 




Laptop merupakan suatu perangkat komputer pribadi yang berukuran relatif 
kecil yang dapat dibawa-bawa oleh pengguna. Laptop menjadi suatu kebutuhan 
primer yang sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat, terutama di kalangan 
mahasiswa. Dampak dari kebutuhan laptop yang meningkat, dapat dilihat pada 
tingkat penjualan akan laptop. Pada tahun 2018, penjualan laptop mengalami 
peningkatan dengan rata-rata 1,4% setelah mengalami penurunan penjualan dalam 
6 tahun terakhir. Alasan terbesar dari penurunan penjualan laptop dikarenakan 
banyaknya produk yang bermunculan dengan berbagai macam spesifikasi dan 
merek. Sehingga membuat konsumen mengalami kesulitan dalam memilih laptop 
yang sesuai dengan keiginan mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut 
memberikan inspirasi untuk membangun sistem rekomendasi pemilihan laptop 
dengan menggunakan metode VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizajica I 
Kompromisno Resenje). Metode VIKOR merupakan salah satu metode Multi-
Criteria Decision Making (MCDM) yang digunakan untuk menyeleksi sesuatu 
lebih dari satu kriteria dalam perangkingan dengan mengkompromi dari hasil 
alternative dan kriteria yang bertentangan dari sejumlah alternatif yang ada, 
sehingga metode VIKOR dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria. 
Sistem rekomendasi ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan 
menggunakan metode EUCS, didapatkan nilai kepuasan pengguna sebesar 84,51%. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dibangun sangat berguna bagi user 
dalam memberikan rekomendasi laptop. 
 
 









DESIGN AND DEVELOPMENT OF LAPTOP RECOMMENDATION 




 Laptop is a small personal computer device that can be carried by the user. 
Laptop has become a primary requirement that as very important in society, 
especially among students. The impact of laptop increased, it can be seen from the 
sales lavel of laptop. In 2018, laptop sales have increased by an average of 1,4 % 
after sales decreased in the past 6 years. The reason for decreased laptop sales is  
because many products have sprung up with various spesifications and brands. That 
make consumers find difficulty in choosing laptop that is suitable for their needs. 
The problem inspired the author to develop a laptop recommendation system using 
VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizajica I Kompromisno Resenje) method. The 
VIKOR method is one of the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods 
used to select more than one criterion in ranking by compromising on alternative 
results and conflicting criteria from a number of alternatives, so VIKOR method 
can provide the results match the criteria. The system is developed using PHP 
programming language. Based on the result tested using EUCS method, then proven 
to be value of user satisfication is 84,51%. The system is very useful for user in 
providing laptop recommendations. 
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